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1 Parmi tous les symboles et images empruntés par les Phéniciens à l’Égypte, il en est un
qui reste particulièrement difficile à interpréter dans son nouveau contexte culturel : le
sceptre à tête de bélier. Il est d’autant plus difficile à interpréter qu’un sceptre identique
existe au Levant et y est le symbole du dieu Ea. Dans cet article l’auteur analyse cet objet
par le biais de l’iconographie des différents contextes dans lesquels il apparaît. Nombre
de ces images – parmi elles les monnaies sidoniennes – sont d’époque achéménide. La
confrontation des sources écrites et iconographiques égyptiennes et phéniciennes fait
émerger de plus en plus clairement qu’Atum, dieu égyptien, était présent en Phénicie,
peut-être sous forme de bélier.
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